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子どもの主体性を育てる指導


































































グで指導した。（小 1の時は週 5時間を 2名で指導し，
小 2では 3時間を 2名で指導， 2時間は筆者一人で指導










































































































































































木村美樹・渡辺直美・西 範子・小枝達也 (1992) ：脳
性麻痺けい直型両麻痺児の視知覚の特徴 第 2報訓練
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休みの日の作文（小 2 12月19日）
休みの日の作文（小 2 3月13日）
